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Assemblée populaire à SMmier 
Nous empruntons à la Solidarité hor-
logère le compte-rendu de cette assem-
blée. 
Le comité directeur de la Fédération 
ouvrière horlogère avait convoqué, com-
me nous l'annoncions dsns notre précé-
dent numéro, une assemblée populaire à 
St-lmier qui a eu lieu samedi 22 courant; 
il s'agissait essentiellement de contribuer 
à remettre debout les organisations 
atteintes par les événements du 29 mai 
et surtout, si possible, de s'entendre sur 
la tactique à suivre. — Cette assemblée 
n'a pas tardé à prendre l'allure d'une 
manifestation contradictoire entre les 
camarades qui luttent sur le terrain légal 
et certains représentants de Chaux-de-
Fonds et St-lmier qui se placent sur le 
terrain des tendances anarchistes. 
L'assemblée a été dirigée par le pré-
sident du comité directeur de la Fédéra-
tion ouvrière horlogère; dans son discours 
d'introduction, le président rend attentif, 
et cela avec beaucoup d'insistance, sur la 
nécessité de combattre sur le terrain 
légal, pour la réalisation des postulats de 
la classe ouvrière; nous ne devons pas 
oublier, puisque plusieurs de nos exi-
gences sont actuellement débattues au 
sein des pouvoirs politiques, que nous 
devons aussi étendre, de ce côté-là l'acti-
vité dos syndicats professionnels ouvriers. 
Le collègue Sclnvitzguébel développa 
ensuite, dans un rapport oral, le point de 
vue où lui et ses collègues de la Fédé-
ration ouvrière horlogère se placent. 11 
dessina eu traits vifs, la situation actuelle 
de notre état social et les efforts qui sont 
faits, de différents côtés, pour apporter 
des améliorations; on peut indiquer les 
lois fédérales sur les fabriques et la res-
ponsabilité civile comme des résultats 
pratiques; les plaintes qui surgissent que 
ces lois ne sont pas sutlisamment appli-
quées ne sont cependant pas des motifs 
pour présenter les lois comme mauvaises 
en elles-mêmes. Il indique, en outre, les 
réformes qui vont se produire, grâce à 
un développement de la législation so-
ciale. Nous devons nous demander con-
sciencieusement quelle est la meilleure 
et la plus pratique des deux tendances 
qui sont en présence : celle qui a été 
adoptée par des assemblées et congrès 
importants d'arriver aux réformes qui 
nous paraissent nécessaires par le bulle-
tin de vote ou l'action négative préconisée 
par l'abstention électorale. Nous ne pou-
vons plus nous faire d'illusions : Travail-
lons avec énergie à une réforme sociale 
fructueuse; l'autre vue nous conduit à 
des excès qui constituent un danger pour 
l'ensemble du mouvement ouvrier. 
Ali Eberhardt stigmatise sévèrement la 
conduite de Gygax envers ses ouvriers; 
l'attitude du président dit tribunal de 
Courtelary à l'égard des ouvriers lésés 
qui ont déposé une plainte est incompré-
hensible; il ne faut pas être étonné si les 
ouvriers se font justice eux-mêmes, lors-
que les autorités instituées se refusent à 
rendre justice; le principe fondamental 
qui est inscrit dans la constitution fédé-
rale, d'après lequel tous sont égaux de-
vant la loi, devient une phrase creuse 
pour le pauvre diable. L'orateur regrette 
de n'avoir pas été présent au crawall du 
29 mai; il aurait volontiers partagé le 
sort de ses amis. 
Nicolet, le chef d'atelier de décoration 
bien connu de Chaux-de-Fonds, a pris la 
parole au nom des anarchistes. Nous 
avons déjà entendu de meilleures défenses 
de ces théories que celle qui en a été 
faite par Nicolet samedi soir. Aussi les 
orateurs suivants : Perrenoud, président 
central des remonteurs, Calame, de Bien-
ne, EgIi, de St-lmier et Wuillemin, du 
bureau central des monteurs de boîtes 
n'eurent-ils pas de peine à réfuter victo-
rieusement le bagage extravagant de 
Nicolet. 
Dans son exposé, Ali Eberhardt avait 
prétendu que les ouvriers recevaient leur 
congé lorsqu'ils participent aux élections 
et présentent des candidats ouvriers; il 
cita notamment le cas de EgIi qui aurait 
été renvoyé par son patron pour s'être 
laissé porter candidat au Grand Conseil. 
— Ce fut un mouvement d'hilarité géné-
rale lorsque EgIi répondant à Eberhardt, 
affirma que dans toute cette affaire, loin 
d'avoir eu à subir des rigueurs de son 
patron, celui ci lui avait au contraire 
manifesté toute sa sympathie à propos 
de sa candidature au Grand Conseil et· 
qu'il avait toujours continué à travailler 
chez le dit patron. 
A quoi sert une excitation quasi-pro-
fessionnelle pareille à celle que pratique 
systématiquement Ali Eberhardt depuis 
plusieurs années? Elle ne peut qu'effa-
cer et rejeter à l'arrière plan ce que nous 
reconnaissons volontiers de bien dans 
les intentions et les vues d'Eberhardt. 
Reimann motive encore finalement la 
résolution suivante qui est acceptée à 
l'unanimité par l'assemblée, à l'exception 
de Nicolet: 
« L'assemblée populaire ouvrière du 
22 juillet 1893 à St-lmier, déclare : 
« Que l'émancipation du prolétariat ne 
peut être l'œuvre que du peuple travail-
leur lui-même. 
« Elle regrette les événements du 29 
mai à St-lmier, parce qu'ils nuisent au 
mouvement ouvrier en général et sont 
un obstacle au développement de la dé-
mocratie socialiste; par contre, elle se 
déclare solidaire des victimes de ces 
événements, soit des familles des incar-
cérés. 
« Elle considère comme buts immédiats 
du mouvement ouvrier : la revendication 
du droit au travail, l'introduction des 
syndicats obligatoires, l'extension des lois 
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sur les fabriques et la responsabilité ci-
vile; l'exécution du principe d'assurance 
ouvrière générale; revision de notre droit 
pénal d'après les thèses adoptées à l'as-
semblée des délégués du Grutli à Neu-
châtel. 
« Elle attend, en outre, que les ouvriers 
incarcérés ensuite des événements du 29 
mai, soient rendus à la liberté le plus 
promptement possible. 
« Au cas où letribunal ou jury devant 
lequel devront comparaître les inculpés, 
prononcerait un jugement de condamna-
tion, le comité directeur de la Fédération 
ouvrière horlogère est chargé d'adresser 
au Grand Conseil du canton de Berne 
une demande d'amnistie en faveur des 
condamnés. » 
En acceptant cette résolution, l'assem-
blée a clairement donné à entendre qu'elle 
préfère des réformes pratiques à des chi-
mères et qu'elle cherche à se soustraire 
à l'influence désastreuse que les éléments 
anarchistes exercent sur la population 
ouvrière ! 
Que cet effort puisse être couronné de 
succès ! 
Mais nous voudrions aussi donner un 
conseil bien intentionné aux chefs de fa-
briques et patrons de St-Imier, c'est de 
ne pas considérer leurs ouvriers comme 
de simples machines, propres à être uti-
lisées, selon le caprice, jusqu'à ce qu'elles 
soient hors d'usage et reléguées au vieux 
fer. Ils doivent considérer leurs employés, 
non pas comme des adversaires, mais 
comme des coopérateurs; ils doivent évi-
ter tout ce qui peut avoir l'apparence 
d'une atteinte portée à l'exercice des 
droits constitutionnels. Les autorités aussi 
doivent se pénétrer davantage du fait 
que ceux qui, économiquement, sont les 
plus faibles, ont davantage besoin de leur 
protection que les riches et les puissants. 
Nous estimons que, par ces moyens, 
on calmera davantage les esprits que par 
des menaces comme elles paraissent être 
à l'ordre du jour dans quelques fabriques 
de St-Imier. 
A la frontière. 
Afin de simplifier autant que possible le 
contrôle du mouvement de transit sur territoire 
étranger entre deux points du territoire suisse, 
le département fédéral des douanes a pris les 
mesures suivantes: 
Toutes les marchandises, y compris le ba-
gage des voyageurs, exportées de Suisse pour 
rentrer en Suisse après trajet sur territoire 
étranger,sont soumises aux formalités dédoua-
ne ci-après: 
1. Les marchandises de commerce transpor-
tées par char ou par chemin de 1er doivent être 
expédiées avec passavant. 
2. Les effets de voyageurs, de même que les 
marchandises passibles de droits que les voya-
geurs portent avec eux, emballées dans des 
caisses ou dans des colis qui ne se prêtent pas 
à l'apposition de la fermeture douanière suisse 
doivent être expédiées avec certificat pour 
réimportation en franchise. 
3. Les effets de voyageurs et les marchandises 
passibles de droits que les voyageurs ont avec 
eux, en valises, malles, paquets, etc., doivent 
être pourvus de l'étiquette de fermeture doua-
nière suisse toutes les fois que la nature des 
colis le permet. 
Ces étiquettes ne doivent pas être enlevées 
par les voyageurs qu'après la réimportation 
des colis en Suisse. Les colis qui lors de la 
réimportation n'auraient pas l'étiquette et ceux 
dont l'étiquette ne serait pas intacte seront 
passibles des droits conformément au tarif des 
douanes. 
Sont en outre expressément réservées les 
dispositions des articles 50 et 51 de la loi fé-
dérale sur les péages du 27 août 1851, concer-
nant les contraventions en matière de douane 
et leur répression. 
Les simplifications notables prévues aux 
chiffres 2 et 3 ci-dessus ne peuvent, cela va 
sans dire, profiter aux voyageurs que s'ils pré-
sentent avant l'exportation les effets ou mar-
chandises qu'ils ont avec eux au bureau de 
douane suisse de sortie pour en demander l'ex-
pédition douanière. 
L'expédition des certificats pour réimpor-
tation en franchise ainsi que l'apposition d'é-
tiquettes de fermeture n'exige qu'un instant. 
Les voyageurs qui ne veulent pas prendre la 
peine de s'annoncer au bureau de douane de 
sortie ne peuvent s'en prender qu'à eux-mêmes 
s'ils rencontrent des difficultés au bureau de 
douanes suisses au moment de leur rentrée sur 
territoire suisse. 
Brevets d'invention 
Horlogerie et Bijouterie 
LISTE DES DESSINS ET MODÈLES 
Modif icat ion» 
No 229. 26 juin 1891, 2'/4 h. p. — Ouvert. — 4 
modèles. — Montres et mouvements de 
montres.— Tissot ^-fils, Ch*-F., Locle (Suisse); 
enregistrement du 8 juillet 1893. 
P r o l o n g a t i o n s 
N" 229. 26 juin 1891, 2\'4 h. p. — (H" période 
1892/96.) — 4 modèles. — Montres et mou-
vements de montres. — Tissot, Charles-Emile, 
Locle (Suisse); enregistrement du 8 juillet 
1893. 
N« 232. G juillet 1891, 61/, h. p. — (Ile période 
1893/96.) — 2 modèles" — Aiguilles de mon-
tres. — Fawe frères, Cormoret (Suisse). Man-
dataire : Imer-Schneider, E., Genève; enre-
gistrement du 15 juillet 1893. 
No 234. 6 juillet 1891, 61Z4 h. p. — (Ho période 
1893/96.) — 1 modèle. — Calibre de mouve-
ment de montre à ancre. — Société anonyme 
de la Fabrique d'horlogerie J.-J. Jiadollet, Ge-
nève (Suisse). Mandataire : Cherbuliez, 
A-M., Genève; enregistrement du 6 juillet 
1893. 
Examens d'apprentis 
En conformité de l'article 10 du règlement général pour les examens d'ap-
prentis, le Département de l'Industrie et de l'Agriculture publie les noms des 
apprentis ayant obtenu le diplôme à la suite des examens qui ont eu lieu en juin 
et juillet 1893. 
Nous extrayons de cette publication les noms des apprentis horlogers. 
Résultat de l'examen 
pratique théorique 
Lehman, Rodolphe, horloger pierriste 
Roth, Louise, finisseuse de boites argent 
Vuitel, Èmilia, polisseuse de boites argent 
Braunwalder, Mathilde-Ida, polisseuse de boites argent et or 
Macquat, Alice, peintre en cadrans 
Châtelain, Elise id. 
Jaquet, Cécile, id. 
Sieber, Elise, id. 
Diacon, Jules-Alcide, horloger-emboiteur 
Jacot, Charles-Ulysse, id. 
Prétôt, Marc, faiseur de secrets 
Pochon, Georgus, garnisseur ancre, levées visibles et couvertes 
Gabus, Bernard, garnisseur ancre levées couvertes 
Béguin, Rose, horlogère, faiseuse d'ellipses 
Jacot, Louis, monteur de boites 
Vuille, Oscar, id. 
Heng, Charles, . id. 
Audétat, Edmond, id. 
Quidort, Ida, régleuse 
Stauffer, Alice, id. 
Zweigart, Louis, horloger, ébauche et finissage 
Huguenin, Jules, graveur d'ornements 
Ott, Edmond-Louis, id. 
Brandt, Emile-Henri, graveur 
Immler, Hans, graveur sur laiton et acier 
Froidevaux, Lucien, graveur d'ornements 
Meyer, Maurice, horloger-sertisseur moyennes 
Ma'tthey, Berthe, sertisseuse de moyennec et champ 
Nydegger, Bertha, sertisseuse 
Stauffer, Marc, horloger-repasseur et remonteur, piètres réptlition » minuire 
Sunier, Marc-Auguste, remonteur 
Droz, Ceorgcs, démonteur et remonteur 
Rufener, Charles, » » 
Brugmann, Charles, acheveur échappements, genre angl. et lev. vis. très bien 
AYenker, Gabriel, planteur échappements ancre 
Bourquin, Charles, acheveur et pivoteur ancre 
Grosclaude, Louis » » 
Dubois, Philippe, acheveur ancre 
Diacon, Paul-Alfred, pivoteur ancre 
Kempf, Vital, pivoteur, genre Boston 
Sandoz, Arthur, pivoteur cylindre 
Girard, Georges, pivoteur ancre 
Fallet, Robert, pivoteur cylindre 
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Nouvelles diverses 
P o s t e s . — Il resuite d'une récente commu-
nication que le montant maximum des recouvre-
ments à destination des Pays-Bas et des Indes 
néerlandaises est de 500 fl., au lieu de 250 seu-
lement. 
Il résulte d'autre part d'une communication 
de l'administration des postes britanniques, (pie 
les marchandises énumérées dans l'ordre de 
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service N° 105 de l'année courante; peuvent de 
nouveau être introduites en Grande-Bretagne 
et en Irlande comme échantillons, par la poste 
aux lettres, à l'exception du tabac (manufacturé 
cl non manufacturé), des cigares, cigarettes et 
du tabac à priser, dont l'entrée demeure inter-
dite. 
— Le gouvernement grec fait paraître un édit 
disant qu'il refusera les colis postaux de tous 
les Etats à cause du choléra. 
T é l é p h o n e s . — L'Officiel publie le décret 
promulguant la convention du 31 juillet entre 
la France et la Suisse, relative à l'établissement 
du service téléphonique entre les deux pays. 
G u e r r e d o u a n i è r e . — Le baron Marschall 
se rend à Kiel afin de conférer avec l'empereur 
sur la situation résultant de l'application du 
tarif maximum russe aux marchandises alle-
mandes. Cette mesure porte un coup sensible 
au commerce et à l'industrie de l'Allemagne. 
Le Conseil fédéral qui se réunira demain dé-
crétera comme représailles une majoration des 
droits de GO olo sur les produits russes. Les 
provinces orientales de la Prusse, à cause de 
la mauvaise récolte, comptent absolument sur 
les céréales russes. La guerre de tarifs ruinera 
ces contrées déjà éprouvées par la sécheresse. 
F i n l a n d e . - Ces derniers jours a été pro-
mulgué un décret impérial contenant diverses 
prescriptions relatives aux docks et aux maga-
sins généraux des ports finnois ayant le droit 
d'émettre des warrants. 
Ce décret porte entr'autres que chaque établis-
sement pareil est autorisé à effectuer les opéra-
tions suivantes pour le compte des entreposi-
taires: déchargement et chargement des mar-
chandises entrantes ou sortantes, transport des 
marchandises de et en gare ou sur quai; as-
sortiment, séchage, remballage et pesage des 
marchandises; douanement; assurance des 
marchandises, sans que cette assurance ait 
lieu auprès du dock ou magasin général ou 
pour son compte; vente publique des mar-
chandises entreposées et expédition des mar-
chandises sortantes. 
A C h i c a g o . — A I a suite de faits graves ré-
vélés contre lui, Nemitz, l'agent des exposants 
genevois à Chicago, s'est enfui au Canada. 
Il a été repris jeudi à Toronto, porteur d'une 
somme de 100 000 fr. et de 23 montres en or 
probablement dérobées aux exposants de Ge-
nève. 
Le département suisse des affaires étrangè-
res si désintéresse de la question; Nemitz étant 
un agent privé, c'est affaire entre les Genevois 
et lui. 
Un t r a i t é A n s t r o - R u s s e . — Les négocia-
tions politico-commerciales menées par voie 
diplomatique avec la Russie ont pleinement 
abouti. On est tombé d'accord sur les principaux 
intérêts économiques; on croit que le traité 
pourra être paraphé dans le courant du mois 
d'oût. 
D'après ce traité, qui est basé sur le traite-
ment de la nation la plus favorisée, l'Autriche-
Hongrie pourra importer en Russie aux mêmes 
conditions que la France, avec laquelle la Rus-
sie a conclu récemment un traité de commerce. 
L'or dans les banques 
Voici un tableau publié par la Gazette de 
Francfort des quantités d'or déposées en'Europe, 
aux États-Unis et en Australie, dans les di-
verses banques nationales et dans le Trésor 
des divers gouvernements'à la fin de juin 1893. 
Il s'agit de millions 
Banque de France 
» d'Allemagne 
Autres banques d'Allemagne 
Trésor de guerre en Allemagne 
Banque d'Angleterre 
Autres banques anglaises 
Banque d'Ecosse 
» d'Irlande 
» austro-hongroise 
Italie : 
Banque nationale du Rovaume 
Autres banques d'émission 
Trésor italien 
Banque nationale de Belgique 
» de la Grèce 
Banque d'Espagne 
» de Hollande 
» d'Algérie 
» de Roumanie 
» de Portugal 
» de Suède 
Autres banques suédoises 
Banque de Norvège 
» de Danemark 
» de Serbie 
» Bulgarie 
» Finlande 
Banques suisses 
Banque de l'Empire russe 
Trésor russe 
Banques de New-York 
» nationales américain. 
Trésor américain 
Banque d'Australie 
Juin 
1893 
1717 
707 
97 
150 
753 
200 
108 
68 
217 
211 
188 
109 
60 
1 
198 
71 
22 
65 
26 
23 
10 
24 
83 
9 
6 
22 
69 
1511 
588 
328 
155 
978 
500 
Cote de l'argent 
du 29 Juillet 1893 
Argent fin en grenailles . . fr 
Décembre 
1892 
1709 
715 
97 
150 
605 
200 
107 
67 
217 
200 
185 
109 
81 
1 
190 
80 
22 
55 
26 
22 
10 
29 
81 
8 
2 
22 
67 
1688 
231 
395 
155 
1238 
500 
. 122»50 le kilo. 
USINE GENEÏ0I8E de DEGROSSISSiGE d'OR 
ATELIER DE FRAPPE 
avec la collaboration de M. G. H a n t z , graveur 
pour médailles artistiques et industrielles 
sur tous métaux. (H. 5925x0 2211-5 
Fonds de montre. — Jetons. — Bijouterie. 
ALGIDE RICHARD 
Sonvi l l i e r 1881-21 
Horlogerie garantie 
Genre pour le Japon 
et l'Angleterre 
Echappements a ancre et anglais 
AYIS 
aux 2171-46 
Fabricants d'horlogerie 
Cadrans flinqués, émaux trans-
parents de toutes couleurs et 
formes, sur .plaques argent· fin, 
produisant les plus brillants effets. 
P r i x s a n s c o n c u r r e n c e . 
César Wuilleuinier 
3, rue du Puits, 3 
C11ΛI X-l> Γ,- I O XDS 
On demande 
des genres métal, acier 
et golding pour l'exporta-
tion. 2202-1 
S'adresser sous chiffre A. S. au bu-
reau du journal. 
Fabrication d ' é c h a p p e m e n t s 
B o s t o n s , genre Anglais et Amé-
ricains (H. 1405 Ch.) 2195-2 
William Barbezat-Yallon 
C o r t a i l l o d (Neuchàtel) 
Un anc ien fab r i can t d 'hor lo -
ger ie expér imente et dans la 
force de l 'âge, demande à faire 
les voyages, dans n ' impo r te quel 
pays, pour une maison d 'hor lo -
ger ie de premier o rd re . Excel -
lentes ré férences. 
Adresser les offres sous i n i -
t ia les B. B. 4O Poste res tante , 
Chaux-de-Fonds. 2201-1 
MATILE-MATHEY 
CHEMISIER 
— B I E I S T ] S r I E — 
Fabrication de pochettes pour 
montres. 2080 
ON désire entrer en rela-tions avec deux ou trois bonnes maisons pour la 
vente régulière sur commandes 
mensuelles de montres acier 
11 et 12'", qualité régulière, à 
des prix avantageux. 
S'adresser sous chiffre A. D. au 
bureau du journal. 2207-5 
C, Hanslin & P 
Ingén ieurs e t a g e n t s de b reve t s 
2U5-19 B e r n e (H4735Y) 
Commanditaire 
On demande une personne pou-
vant s'intéresser financièrement 
à l'exploitation d'une montre avec 
mouvement simplifié et breveté, 
sans concurrence. Occasion favo-
rable pour un capitaliste qui dé-
sire obtenir de bons intérêts. 
S'adresser au bureau d'affaires 
Albert Chopard, Blenne. 2184 
La Fabrique de Bévilard offre 
à vendre 8 calibres mouve-
ments remontoirs 12 à 19"' 
cyl. et ancre, lépine et savon-
nette, vue et revolver, et 2 dits 
18'" à clefs, le tout avec étam-
pes et pointeurs. Prix de fa-
veur. A la même adresse, une 
limeuse est à vendre. 2203-4 
On d e m a n d e 
à acheter les outils et les 
machines pour monteurs 
de boîtes, 2204-1 
S'adresser sous chiffres 
M, N. 0, au bureau du journal. 
H o r l o g e r i e 
D S I t I A N D E D E P E A C E 
Un jeune homme actif et sérieux 
horloger praticien au courant de 
toutes les parties de la montre, con-
naissant la fabrication et le com-
merce de l'horlogerie, la tenue des 
livres et la correspondance, et pou-
vant apporter les éléments d'un 
commerce rémunérateur, cherche 
position stable. — Ecrire case postale 
268, St-lmier. 1881 
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H. KLEINERT 
K n e C e n t r a l e , 1 3 , B i e u u e 
Aciers suédois et anglais, et 
Laitons pour tous les usages de 
l'horlogerie. 1975-32 
Fabrique de 
MONTRES DE DAMES 
p o u r t o u s p a y s 
o r , a r g e n t e t a c i e r 
Spécialité 9 et 10", or, lép. et sa-
vonnettes, acier, simple et rapporté 
or, en tous genres. 2134-6 
Montres 13", or et argent, pour 
l'Allemagne, l'Autriche, l 'Espagne 
et l'Amérique. 
Schneider & Dulclié 
67, r u e d u IMmbs. 07 
Chaux- de - Fonds 
— T É L É P H O N E — 
Fabrique de Verres de Montres 
Ancienne maison LATOIX & BASTABD 
J.BASTARD&REDÂRD 
S u c c e s s e u r s 
.A. G E N È V E 
21, Quai des Bergues, 21 
Glaces lentilles brevetées (N0153) 
V2 boules en blanc et couleur (déposées) 
N.-B. — La maison n'ayant pas 
de dépositaire spécial en 
Suisse prie qu'on lui adresse 
les ordres directement. 2139 
BREVETS, MÂR0.UES, DESSINS,MODÈLES 
Ed.v.Waldkirch Berne 
* CONTENTIEUX INDUSTRIEL * 
BREVETS D'INVENTION 
EN TOUS PAYS^- " ïS r ï ^ ÏT Ï " " 
•"•••^.TTR-CONSEIlJ! 
FRANÇOIS BOURGEOIS 
Rue Lévrier, 5, GENÈVE 
RUBIS,SAPHIR,CHRYSOLITHE 
ET GRENAT BRUT 
Importation directe des Indes 
USINE HYDRAULIQUE 
pour la fabrication d e s Joyaux 
d'horlogerie 1961 
Diamants et pierres de couleurs 
taillées pour la bijouterie 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
ALBERT SÉMON, St-Imier 
Montres or, argent ot acier fan-
taisie de toutes variétés 10, 11 et 12". 
Montres cal. savonnettes boules 
argent et acier, richement décorées. 
10" contours or, argt., argt. doré 
ot acier, boules cristal variées, à 
chaînettes ou châtolaines. 
Boules Presse lottre 30" ancre et 
cylindre, trotteuses au centre. 
Montres 16 et 19" argent, acier et 
alluminium ancre et cylindre, trot-
teuse au centre. 
18" acier, argent et galonné, cy-
lindre et ancre. 1993-1, 
Sur commande, tous les genres. 
A T E L I E R 
de 1988-X 
plantages d'échappements 
ancre 
petites et grandes pièces 
Z. BARBEZAT-ROBERT 
Verr iè res 
BÛRrMTOfplONALDE^ 
WVFTS ΡΊΜΫΕΝΤΙΟϋΙ 
.SSEf(WE.: StflSSE 
E^)MEFSiMrII lDER 
Vente d'un Brevet 
N° 6 4 4 7 + 
Plus de vis de coqueret! 
Nouvelle raquette perfectionnée. 
Raquette et coqueret d'une pièce. 
Sustème Vve E. Calame. 
Louis-A, Bonsack, mandataire 
23, Chapelle, 23 
C H A U X - D E - K O N D S ' 
Modèles à disposition. 2209-4 
Fabrique d'horlogerie soignée 
CHRONOMÈTRES 
A ANCRE ET BASCCLE 
Montre» à quantièmes perfectionnés 
GINDRAT-DELACHAUX 
17, Boulevard du Petit-Château 
Chaux-de-Fonds 2214-26 
Oxidage 
c L e ! B o î t e s a c i e r 
52 O u v r a g e s o i g n é 2124 
Jean FINGER 
LONGEAU près Bienne 
pratiquant actuellement la fabrication économique moderne 
de la montre par procédés mécaniques, capable de l'organi-
ser et d'eu prendre la direction, est demandé dans une fa-
brique. 2210-6 
Adresser les offres avec références et prétentions au bu-
reau de la Fédération horlogère, sous chiffre T. Iv. S. 
Marché d'horlogerie de Bienne 
Tous les Mardis a u Bielerhof 
d è s 9 h . <îu m u t i n à ! It. <lu .soir 
gous les auspices du syndicat des fabricants d'horlogerie des cantons 
de Berne et Soleure 
Achats. — Venles. — Recueils des Marques de fabriques et ren-
seignements verbaux gratuits aux fabricants syndiqués. 1884-1 
L a C h a m b r e s y n d i c a l e . 
A V I S 
Monsieur Charles Houriet , à Couvet. envoyé comme 
délégué par la Confédération, à Chicago, avise que son -4 
b u r e a u technique 
sera fermé jusqu'au 15 août. 
Il se recommande pour qu'on lui réserve les travaux 
en pourparlers jusqu'à cette époque. 
L'IMPRIMERIE 
DE LA 
Fédération Horlogère Suisse 
CH AUX- DE - FOKDS 
s e c h a r g e d e l ' i m p r e s s i o n d e t o u s l e s t r a v a u x 
t y p o g r a p h i q u e s . 
Prompte exécution, travail soigné, aux meilleures conditions. 
UN HORLOGER 
très actif, disposant d'excellentes 
connaissances théoriques et pra-
tiques et de quelques mille francs, 
cherche assoc ia t ion ou à entrer 
comme in téressé dans une bonne 
maison. Renseignements el réfé-
rences de lo r ordre à disposition. 
Adresser offres sous chiffres 
II. 1422 Ch. à l'agence H a a s c n -
s te in OL Vog le r , C h a u x - d e -
F o n d s . 2206-4 
$ Ή 3 Ϊ | Ι £ ^ 
tune ΜΛίβοΗ E.DURUSSEL 
ou BERNE 
'FRAPPE DE BOITBS DEMONTRES 
POINÇONS EN TOUS GENRES 
' . ' !MarquesdeT'abriqi ie 
ÎÊJjfffceiSTREMeNTAU BUREAU FEDERAL 
" ' S'JNSIGÎŒ S JETONS 
Demande adresse 
et échantillons 
de Chronographes - Compteurs 
(métal), bon marché, pour l'ex-
portation. 2212-2 
S'adresser au bureau. 
Fabrique de Pierres d'échappements 
Spécialité de Grenat 2215-12 
A . G U Y O T 
S, rv i i t t t i l s t rn s se · , B I E N N E 
Demander échantillons et prix-courant. 
QUI FABRIQUE 
boite métal facette ? 
S'adresser à MM. 
Eberliardt, Demoi-
selle, 71, Chaux-de-
Fonds. 2217-1 
Uu horloger 
possédant de solides connaissan-
ces théoriques et connaissant les 
échappements, repassages et le 
terminage de la montre à fond, 
ainsi que le tracé des calibres, la 
fabrication de l'ébauche avec l'ou-
tillage y relatif, cherche position. 
Prétentions modestes. Références 
de l° r ordre à cisposition. Adres-
ser les offres sous chiffre M. 4186 J. 
à l'agence Haasenstein & Vogler, Saint-
Imler. 2216-4 
Un horloger praticien, connais-
sant toutes les parties ayant di-
rigé la fabrication des montres les 
plus compliquées pendant nombre 
d'années, désirerait entrer en re-
lations avec une bonne maison 
d'horlogerie pour des ouvrages 
quelconques, particulièrement des 
mécanismes. Les meilleures réfé-
rences sont à disposition. 
S'adresser au bureau du jour-
nal qui renseignera. 2182-2 
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mener»*; 
Berner Medail len-Mûnze 
Chaux-de-Fonds 1881 
Médailles'de l'ExpositionJUniverselle, à Par is 1889 
F. HOMBERG, graveur-médailleur, BERNE 
Atelier pour la Frappe de fonds de montres 
Assortiment riche de dessins. — Album ;i disposition 
G r a v u r e a r t i s t i q u e et i n d u s t r i e l l e s u r m é t a u x et b o i s 
POINÇONS et ESTAMPES pour L'HORLOGERIE 
S p é c i a l i t é d e 3 \ ^ E a . r q u . e s cLe Z F a . " b r i q u . e 
On se charge gratuitement de l 'Enregistrement au Bureau 
fédéral. Déjà 2000 marques ont été déposées par mon entremise 
et gravées dans mes ateliers. 1742-10 
wnwjammwm nn 
Technicum de Bienne, - ÉCOLE D'HORLOGERIE 
Apprentissage complet : 3 ans. 
Cours spéciaux tels qu'échappements, repassages, 
etc. — 18 mois. 
Enseignement dans les deux langues. 
Bureau cantonal d 'observat ion des montres. 
S'adresser au Directeur. 
1966-13 t A COMMISSION. 
Seules médailles d'argent. Exposition universelle, Paris 1878. — Paris 1889 
Médaille Chaux-de-Fonds 1881. — Diplôme Zurich 1883. 
Fabrique d'Aiguilles de Montres en tous genres 
Maison fondée en 
1812 WAGNQN FKER Maison fondée en 1812 
G E N È V E 
Succursales et Dépôts : 
Chaux-de-Fonds , 5, rue Daniel JeanRichard, 5, 
Locle, 3 2 5 , rue Bournot , 3 2 5 . 
Spécialité d'aiguilles Louis XV, ciselées or, acier, en composition 
dorée. Breguct et poires de toutes formes. Grandes et petites secondes, 
Chronographes, quantièmes, compteurs, etc. 1799-6 
F» Ulysse Munîer filS, Reconvillîer 
(JURA BERKOIS, Suisse) 
Fabrique de fraises en tous genres pour I "Horlogerie 
Petit et gros volume - Usine à vapeur 
Fraises à tiges de diverses formes 
Fraises spéciales pour fraisages de 
places de charnières, aux 
carrures et fonds de boîtes d'un seul 
passage. 1867-5 
H É L Y H É R I T I E R 
Mécanicien - Constructeur 
R e c o n v i l l î e r (Jui'a bernois) 
Fabrication de machines et d'estampes pour fabriques 
d'ébauches et autres. 
E s t a m p e s à d r r o n p e r . — E s t a m p e s a a n g l e r . — E s t a m p e s à 
r e p a s s t r . — Blocs p o u r e s t a m p e s . 2159-1 
F r a p p e e t d é c o u p a g e d e g r a n d e s p i è c e s . 
• ΞΞΕ5ΗΞΗ5Ε5Η5Ξ5Η5Η5Ξ5ΝΞ5Ξ5ΞΞΗ5Ξ5ΞΞΈΒΗΞΗ5ΗΞ 
B 
sa 
nO 
Société suisse pour la construction 
de locomotives et de machines à Winterthour 
Moteurs à gaz et à pétrole 
Construction simple et solide. 
Marche sûre et économique. Em-
ploi de pétrole ordinaire. Sécu-
rité absolue. Entretien facile. Em-
placement minime. 1964 
I n s t a l l a t i o n s é l e c t r i q u e s . Ma-
c h i n e s à v a p e u r fixes e t d e m i -
fixes. — CHAUDIÈKES. 
On peut voir un moteur à pé-
trole chez MM™ H. Frêne & Car-
raux à Reconvillîer, qui donne-
ront tous les renseignements dé-
sirés. 
Ε^ΕΓΕ.5Β5Ξ5Η5£5Η5Η5Η5Η5Η|* 5Η5Ξ5ΓΕ55£Γ5ΕΕ5Ξ5Ξ5Ξ5Ξ Q 
FRANCIS MARSDEN & CE 
SLAVONlA WORKS, SHEFFIELD 
S o r t i d e l a M a i s o n W ï l S O I l - H a W k S W O r t h 
Ac ie r s a n g l a i s d'une qualité appréciée en barres, tôles, bandes 
et fils convenables pour tous lès travaux et pièces d'horlogerie et 
pour toute autre industrie. 2142-23 
β " P E I X 3 V E O I D E S I 1 E M M 
Adresser la correspondance à M. A l b e r t C h o p a r d à B i e n n e , 
bui la transmettra à l'usine pour exécution prompte et soignée. 
VENTE (HORLOGERIE 
On offre à vendre un stock d'horlogerie composé de finissages à 
clefs e t r emon to i r s , d ' échappemen t s à clefs e t r emon to i r s , piè-
ces compl iquées , finissages et échappements faits, ainsi" que des 
fourni tures d 'hor loger ie , entre autres plusieurs milliers de cadrans, 
etc., le tout en parfait état. · 2208-2 
Pour voir les marchandises, s'adresser à M. Maur ice L e w i é , 
r ue Léopold R o b e r t , 60 , au 2me étage, tous les jours de 9 heures à 
midi et de 2 heures à 4 heures. — Adresser les offres sous pli cacheté 
à M. Wi l l i am Bourquin , a v o c a t , rue du P a r c , 31 , jusqu'au 5 a o û t 
p rocha in . 
Fabrique de pendants, couronnes et anneaux 
P O U S S E T T E S I N D É P E N D A N T E S (en tons genres) 
Or, Plaque or, Galonné, Argent, Acier et Métal . 1962 
Jules BOURQUIN 
MADRETSCH (Suisse) 
Assor t iments cy l indr iques et ova les so ignés 
ponr grandes pièces jusqu'à 36 lignes canons olives 
T É L É P H O N E 
T H E M A R I N E , INSURANCE COMPANY, LlTEO 
Transport-Versicherung. — Assurances transport. 
F o n d é e à L o n d r e s e n 1 8 3 Θ . 
Capital fr. 25,000,000. - - Réserve fr. 12,000,000. 
Assurances du transport de valeurs et de marchandises, par terre 
et pa r eau, par polices spéciales, d'abonnement et en bloc. — Assu-
rances de corps de bateaux à vapeur. — Assurances de voyages. 
Sécurités de premier ordre. — Conditions avantageuses. 
Prière de s'adresser pour tous renseignements au directeur, fondé 
de pouvoirs pour la Suisse, M. A l f r e d B o u r q u i n , à Neuchâtel, ou 
aux agents dans les cantons. 2075-84 
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Q R A N D C H O I X 
DE 
Chronographes 
et Rattrapantes 
avec ou sans Compteur de minutes. -
E n b o î t e s o r , a r g e n t , m é t a l , a c i e r e t p l a q u é . 
Fonctions irréprochables. Prix avantageux. 
2213-52 Schwob frères, Chaux-de-Fonds, 
NOUVELLE BOITE DE MONTRE ECONOMIQUE 
E T I I M P E R I M E A B L E 
de F. B O R G E L, fabricant, à Genève 
Marque de Fabrique 
Brevetée dans tous les pays 
Les contrefacteurs seront 
poursuivis avec toutes les 
rigueurs de la loi. 
Fig. 2 
HORLOGERIE GARANTIE 
déposée 
Fabrication en toutes grandeurs et pour tous genres de mouvements 
m- AVIS -m 
èi M M . l e s F a b r i c a n t s d ' H o r l o g e r i e 
M. F . B o r g e l porte à la connaissance de tous les fabricants 
d'horlogerie qu'ils trouveront des Boîtes économiques et imper-
méables à vis brevetées toutes faites et montées d'une façon inter-
changeable et soignée en forme Bassines et Ls XVI 
sur mouvements D u b a i l , M o n n i n , Froissa r«I A Cie de Porrentruy 
» F o n t a i n e i n e l o n 
à prix réduits et avec emboi tage préparé en a r g e n t , g a l o n n é , 
a c i e r et p l a q u é o r . 
• • • • On fabrique la boîte or sur c o m m a n d e • • • 
Représentation et dépôt de vente à Chaux-de-Fonds chez : 
M . R o d o l p h e U h l m a n n , Rue D a n i e l J e a n R i c h a r d , 2 1 . 
Forte récompense à toute personne dénonçant un contrefacteur. 
Aucune autre fabrique n'est autorisée à la fabrication de cette boîte. 
W* AVIS *W 
MlVÎ. D u b a ï l , S lonn ln . F r o s s a r d A C'B, de Porrentruy avisent 
MM. les fabricants qu'ils livrent dès maintenant leurs mouvements 
finissages 19'" Glashùtte et 18, 19'" à ponts avec mécanisme d'emboi-
boitage tout fixé, spéc ia lement dest iné pour la Boîte imperméable 
et économique à vis Borgel. 
DUBAIL, MONNIN, FROSSARD & C*. 
m- AVIS -w . 
La F a b r i q u e d e Fo i i t a ineme lo i i avise MM. les fabricants 
qu'elle livre dûs maintenant ses finissages 18 et 19'" avec mécanisme 
d'emboitage tout préparé, spéc ia lement dest iné pour la Boîte éco-
nomique et imperméable à vis Borgel. 
FABRIQUE D'HORLOGERIE DE F0NTAINEMEL0N. 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
S p é c i a l i t é d.e Us/Loutres f a n t a i s i e p o u r I D a m . e s 
ZEïorxry Lacroix 
7, rue du Voirons G E N È V E rue du Voirons, 7 
Représenté à Chaux-de-Fonds par Mr Armand Ducommun, rue 
Léopold Robert, 23. 1965 
BIENNE 
( S u i s s e ) 
Calibre Vacheron 
L. Burri-Haldi 
Seul Fabricant 
du Remontoir IO lignes 
calibre Vacheron 
BIENNE 
(Suisse) 
Marque 
de fabrique 
déposée 
Spécialité pour articles de fantaisie 
or, argent et acier 
Calibre ettMarque déposés 
Fabricant de la montre cre'malière 
nouveau système, brevetée sous n° 1340, s'adaptant sur 
bracelets, pendulettes, cannes, cravaches, etc. 
Seul représentant et dépositaire pour le canton de Neuchâtel 
M. Paul Baillod-Houriet, au Locle 
Echan t i l lons à disposi t ion. 2032-25 
Fabrique d'horlogerie 
M A U R I C E D I T I S H E I M 
16, rue Léopold Robert, 16, CHAUX-DE-FONDS 
Montres fantaisie pour Dames. 
Montres répétitions avec toutes compli-
cations. 2005-x 
•Α,ΒΒΟιΗΊτη e u t c o m p l e t e n c e s s p é c i a l i t é s . 
Fabrique mécanique de boîtes acier 
e n t o u s g e n r e s 
R O B E R T GYGAX 
ST=I MIER 
Spécialité de boîtes fantaisie, carrure invisible, 
système breveté, pour lesquelles il peut être fait 
tous sujets d'après dessins. 
T E L E I 3 H O n S T E 2104 
Fabrique d'aiguilles de montres pour tous pays 
E x p o r t a t i o n . — E t a b l i s s a g é 
MELCHIOrTKEUSCH 
F l e u r i e r , Canton de Neuchâtel, Suisse. 
Nouveau ! AIGUILLES A, PORTRAITS Nouveau ! 
®0—O CfQhQ L'empereur de Russie et Sadi Carnot. 
188 ® W β 0 φ " Ο L'empereur et l'impératrice de Russie. 
187 -<3(9S>—Q '&$Q L'empereur d'Allemagne. 
192 β θ — O <K>-0 République. 
Modèles 
déposés 
N" 328, 350' 
et 393 
191 Ώ < ΐ — C ( & φ - φ Le Président delà République française. 
Aiguilles en acier, en composition, Louis XV et à pierres. 
P r i x m o d é r é s . — Q u a l i t é g a r a n t i e . — E c h a n t i l l o n s e t p r i x -
(N. 8117 Ce) c o u r a n t f r a n c o e t g r a t i s s u r d e m a n d e . 1851-7 
Imprimerie de la Fédération horlogère suisse, Chaux-de-Fonds 
